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              This research uses research and development is to produce dolyo chagi kick 
speed training models in Taekwondo sports. This research uses the Research & 
Development (R&D) research method of ADDIE. The subjects in this research and 
development is 20 student of elementary school. 
       The instrument used in this research and development is the dolyo chagi kick test 
instrument which is used to collect the data of the dolyo chagi kick in Taekwondo 
sports, In this research and development uses any instruments that are: (1) analysis, (2) 
design, (3) ) development, (4) implementation, (5) evaluation. The model effectiveness 
test uses the dolyo chagi kick test to determine the ability of the dolyo chagi kick speed 
before administering the treatment in the form of the dolyo chagi kick speed training 
model developed and to determine the ability level of the dolyo chagi kick speed after 
the treatment or treatment developed, from the initial test that is conducted,it is 
obtained that dolyo chagi kicking speed level of students is 16.60 then, after giving the 
treatment in the form of dolyo chagi kicking speed training is obtained the ability level 
of dolyo chagi kick speed of students is 19.50, then the dolyo chagi kick speed training 
model is effective in increasing the training speed of dolyo chagi kick in the 
Taekwondo sport. 
         Based on the results of the development it can be concluded that: (1) With the 
dolyo chagi kick speed training model of the Taekwondo sport branch can be developed 
and applied in the Taekwondo extracurricular training at school (2) With the dolyo 
chagi kick speed training model in the Taekwondo sport that has been developed, 
evidence is obtained This increase is indicated by the results of the pretest and posttest 
data testing results of a significant difference between before and after the treatment of 
the Dolyo Chagi kick speed training model of the Taekwondo . 
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Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk menghasilkan model 
latihan kecepatan tendangan dolyo chagi pada cabang olahraga Taekwondo. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian pengembangan Research & Development (R & D) 
dari ADDIE. Subyek dalam penelitian dan pengembangan ini adalah siswa Sekolah 
Dasar yang terdiri dari 20 siswa. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 
instrumen  test tendangan dolyo chagi yang digunakan untuk mengumpulkan data 
tendangan  dolyo chagi cabang olahraga Taekwondo, adapun tahapan dalam penelitian 
dan pengembangan ini adalah, pada tahap: (1) analisys, (2) desain, (3) development, (4)  
implementation, (5) evaluation. Uji efektifitas model menggunakan test tendangan  
dolyo chagi untuk mengetahui tingkat kemampuan kecepatan tendangan dolyo chagi 
sebelum pemberian  treatmen berupa model latihan kecepatan tendangan dolyo chagi 
yang dikembangkan dan untuk mengetahui tingkat kemampuan kecepatan  tendangan 
dolyo chagi setelah perlakuan atau treatmen yang dikembangkan, dari tes awal yang 
dilakukan diperoleh tingkat kecepatan tendangan dolyo chagi siswa sebesar 16,60 
kemudian setelah diberikan perlakuan berupa model latihan kecepatan tendangan dolyo 
chagi diperoleh tingkat kemampuan kecepatan tendangan dolyo chagi siswa sebesar 
19,50, Maka model latihan kecepatan tendangan dolyo chagi ini efektif dalam 
meningkatkan latihan kecepatan tendangan dolyo chagi pada cabang olahraga 
Taekwondo. 
Berdasarkan hasil pengembangan dapat disimpulkan bahwa: (1) Dengan model 
latihan kecepatan tendangan dolyo chagi cabang olahraga Taekwondo dapat 
dikembangkan dan diterapkan dalam latihan ekstrakulikuler Taekwondo disekolah (2) 
Dengan model latihan kecepatan tendangan dolyo chagi pada cabang olahraga 
Taekwondo yang telah dikembangkan, diperoleh bukti adanya peningkatan, ini di 
tunjukan pada hasil pengujian data hasil pretes dan posttest adanya perbedaan yang 
signifikan antara sebelum dan sesudah adanya perlakuan model latihan kecepatan 
tendangan dolyo chagi cabang olahraga Taekwondo. 
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